











     



























































































































































































众 秀 才：妙，妙，妙也。 
林 小 姐：（门帘內）“庭院梧桐树，奴家亲手栽”。 
士 凡：“百鸟豈可栖，只待凤凰來”。 




林 老 爷：（贊叹地笑笑）嗯，好。管家。（管家上） 
管 家：老爷，奴才在。 
林 老 爷；尝银百两。 
士 凡：你！？ 






林 老 爷：（被弄得羞愧难当）你—— 













林 老 爷：孩儿，不可，不可。 
（幕落） 


























































林 老 爷：送官法办。 
小 姐：娘，爹，使不得使不得。 











林 老 爷：这——也罢。來人呀，重重打他四十大板。 
小 姐：使不得使不得。 
林 老 爷：为何使不得？ 
小 姐：鞭板叭叭千斤重，皮裂肉烂鲜血红；倘若傷重身体残，害女
一生害夫君。 







































































場，前面鸣锣开道游街示众转圈 1~2 周。下。） 
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关 发: (唱) 想当初, 太世俗。什么黄金屋, 什么車如簇，空空如也
好凄楚，红尘冷暖向天诉。祈來生，心向佛。脸朝壁，双膝曲，青
灯黄巻好孤独，祈愿与妻黄泉路上慢慢步，与夫君初一或十五，奈
何桥上一起渡。今日里，贤妻是人是鬼还是狐，求亵渎。 
常 母：（唱）提旧事，心头苦。一纸休书将妻逐。天地宽，无我
路，富屯溪水找归宿。有幸是，天无绝人路。老艄公，一篙竹，和
衣入水救人妇。小小船艙认义父。一把辛酸泪，日日夜夜苦熬度。
今日里，夫君发达在仕途。榜眼爷，東床驸马好幸福。你我路窄虽
冤家，今日相见如似镜中花。（白）好，好，父子同发达，一个状
元，一个榜眼。儿呀，你过來—— 
士 凡：娘。 
常 母：（指着常发）拜见你生身父亲。（对常发）我把孩子交给
你，了却了我心头之愿。（唱）今日里父子相见，骨肉团聚，却花
已残月难圆。（下） 
士 凡：娘。（唱）母亲一席话，说得孩儿我眼泪洒。十几年含辛如
苦，把孩儿抚养大。慈母心，慈母情，孩儿怎报答。人世间，真复
杂，昔日恩师今天竟是亲爸爸。（欲认。白）不可（唱）恩师他他
他——当朝一驸马。欺君之罪杀杀杀—— 
丫 环：（从内急上）不好了，不好了，老夫人，她她……后花園跳
井身……身亡了。 
士 凡：娘——（下） 
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关 发；夫人呀，我的贤妻，（唱）十几年苦苦相思，十几年梦寐相
见。今日幸会，父子、母子、夫妻刚团圆。那知道，昔日绫罗化作
尘，空将业绩恨前身。残梦为你啼，张眼不见贤淑妻。黄泉路，草
萋萋，再不见贤妻颜如玉。黄泉路，回归去。魂断巫山化作泥。罢
罢罢，山穷水尽本无路，枊暗花不明。仕途亦险恶，官場空悲喜。
天空，地空，物空，人亦空。身空，体空，钱空，财空，空空如
也，如也空空。阿弥佗佛，朝朝夕夕，一心归真去。 
（幂 落） 
 
 
